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ต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป  เพื่อที่จะสามารถดำาเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันความเป็นไปของสังคม  ผู้ท่ีจะดำารงชีวิตใน
สังคมสารสนเทศได้อย่างราบรื่นจึงจำาเป็นต้องเป็นผู้มีการศึกษา อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต เครื่องมือที่สำาคัญที่สุด
ในการศึกษาหาความรู้คือ “การอ่าน” คุณค่าของการอ่านที่มีต่อบุคคลทั้งในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การพัฒนาตน
และคุณภาพชีวิต (เมื่อ “การอ่าน”เป็น (อีกหนึ่งวาระ) แห่งชาติ.  2554: ออนไลน์) การพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองนั้นจะ
ต้องอาศัยประชาชนที่มีความรู้ ซึ่งความรู้ต่าง ๆ นั้นก็ได้มาจากการอ่านนั่นเอง แต่การอ่านเป็นนิสัยและทักษะ ต้องได้รับการ
ปลูกฝังและฝึกฝน โดยเกิดจากการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน  
  สถาบันที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการสร้างประสบการณ์  จนทำาให้เกิดเป็นทัศนคติหรือความรู้สึกของมนุษย์  ก็คือ 
“ครอบครัว” ดังนั้น “ครอบครัวที่รักการอ่าน” จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อทักษะและความรู้สึกรักการอ่าน พ่อแม่จึงต้องเป็น









สร้างนิสัยรักการอ่านจนกระท่ังการสร้างความสามารถในการอ่านให้แก่เด็ก  ขจัดปัญหาและอุปสรรค  ต่อการอ่าน  การสร้าง 
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ในช่วงก่อนวัยรุ่น  ซึ่งเป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  เกิดความสนใจในสิ่งที่แปลกใหม่ 
นอกจากนี้เด็กวัยนี้ยังมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วทางการรู้  การคิด  และสติปัญญา  ซึ่งจะเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมและสิ่งที่
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ขอนแก่น  จำานวน  396  คน  ซึ่งมากกว่าจำานวนขั้นต่ำาที่กำาหนดไว้ในตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน 
(Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) และใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling)




      ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศของนักเรียน ระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครองนักเรียน และรายได้ของผู้ปกครองนักเรียน
      ตอนที่ 2 แบบสอบถามบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
    2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนิสัยรักการอ่านของนักเรียน แบ่งเป็น 3 ตอน  
      ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที่ 2 แบบสอบถามนิสัยรักการอ่านของนักเรียน 













  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้ความถี่  และร้อยละ  วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับเพศของนักเรียน  ระดับการศึกษาและราย








ผู้ปกครองและนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  จำาแนกตามตัวแปรระดับการศึกษาและรายได้ของผู้ปกครอง    ซึ่งหากพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  จะทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  และใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
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  4.  นิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
  5.  เปรียบเทียบนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น พบว่า
    5.1  นิสัยรักการอ่านของนักเรียน  จำาแนกตามเพศของนักเรียน  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติหรือไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามกันสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4
    5.2  นิสัยรักการอ่านของนักเรียน  จำาแนกตามระดับการศึกษาของผู้ปกครอง  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
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ต่อเนื่อง  บุคคลในครอบครัวต้องร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมการอ่านให้แก่เด็ก  เช่น  การอ่านหนังสือเป็นแบบอย่าง  การ 









นิสัยในการอ่านเป็นอย่างที่ดี  ขณะที่  สมลักษณ์  น้อยตามโต  (2554:  65-68)  ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ 
ส่งเสรมินิสัยรกัการอ่านของเด็กปฐมวัย โรงเรยีนบ้านช่องกะพัด สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาจนัทบุรี เขต 
1 ผลการวจิยัพบวา่ การมสีว่นรว่มของผูป้กครองในการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่นของเดก็ปฐมวยั โรงเรยีนบา้นชอ่งกะพดั สงักดั 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีการส่งเสริมในระดับมากในด้านการให้ความรู้ และการเสริมแรง มีการส่งเสริมในระดับมาก ขณะที่ดวงพร พวงเพ็ชร์ 
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  4.  เปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ใน
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25  จังหวัดขอนแก่น  พบว่าผู้ปกครองที่มีรายได้สูงกว่าหรือ 
14,001 บาท ขึ้นไป มีบทบาทในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนสูงกว่าผู้ปกครองที่มีรายได้ ต่ำากว่าหรือไม่เกิน 7,000 
บาทและ7,001 - 14,000 บาท  



















รักการอ่านของนักเรียน  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตยา  เผ่าพงษ์คล้าย  (2553: 
บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษานิสัยรักการอ่านสภาพแวดล้อมทางการอ่านที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น  โรงเรียนสาธิต  สังกัดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร  และพบว่านิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง
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